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Magisterij i doktorat /  
Master’s thesis and doctoral dissertation
Kninska županija (kneštvo) u svjetlu izvorne građe od 
10. do 15. stoljeća, Magistarski rad / Master’s thesis, 
Filozofski fakultet Zadar - Sveučilište u Splitu, 1984.
Teritorijalno administrativno uređenje Dalmatinske hr-
vatske od X. do XV. stoljeća (s posebnim osvrtom na 
nastanak i razvoj županijskog ustroja), Doktorska 
disertacija / Doctoral dissertation, Filozofski fakultet 
Zadar - Sveučilište u Splitu, 1990.
Knjiga / Book
Studije o srednjovjekovnim slavenskim/hrvatskim in-
stitucijama, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2010., 
147str./pp
Znanstveni radovi u časopisima i zbornicima /  
Scientific papers in journals, conference proceedings  
and monographs
Oporuka zadarske plemkinje Urše de Fumatis iz 1452. 
godine, Radovi Filozofskoga fakulteta u Zadru, 
18(8), Zadar, 1979., 221-226.
Srednjovjekovna bibliografija, in: Pregled hrvatske pov-
ijesti, Split, 1984., 204-214.
Od topologijata na srednovekoviot Zadar, Istorija, 20, 
Skopje, 1984., 309-314.
Enstehungen und Etwiklungen des Verteidigunssystem 
der Županija Knin vom 11.-16. Jarhundert, Balcanos-
lavica, 11-12, Beograd, 1984.-1985., 135-149.
Nastanak i razvoj srednjovjekovnoga Knina, Radovi Fi-
lozofskoga fakulteta u Zadru, 24(11), Zadar, 1984.-
1985., 119-132.
Kapitul kod Knina, Radovi Filozofskoga fakulteta u 
Zadru, 26(13), Zadar, 1987., 215-224.
Teritorij i granice Kninske županije u srednjem vijeku, 
Radovi Filozofskoga fakulteta u Zadru, 27(14), Za-
dar, 1988., 135-149.
Teritorij i granice Sidraške županije u srednjem vijeku, 
in: Biogradski zbornik. Biograd i njegova okolica u 
prošlosti, 1, Zadar - Biograd, 1990., 319-333.
Beitrag zur Erfoschung der Županien-ordnung in Sklavi-
nien Kroatien, Diadora, 12, Zadar, 1991., 371-388.
Građa za povijesnu topografiju kninsko-drniškoga kraja 
u srednjem vijeku, in: Arheološka istraživanja u Kni-
nu i Kninskoj krajini (Izdanja Hrvatskog arheološkog 
društva, 15), Zagreb, 1992., 55-63.
Neka zapažanja o posjedu crkve Sv. Jurja u Putalju, in: 
Znanstveni skup Kaštel-Sućurac od prapovijesti do 
XX. stoljeća, Split, 1992., 252-256.
Prilog proučavanja županijskoga sustava Sklavinije 
Hrvatske, in: Etnogeneza Hrvata, Zagreb, 1995., 
178-190.
Iz urbane topologije srednjovjekovnoga Zadra, Prilozi za 
povijest umjetnosti u Dalmaciji / Petriciolijev zbornik 
I., 35, Split, 1997., 379-384.
Neke topografske dileme vezane uz vijesti o smrti kralja 
Zvonimira, in: Zvonimir, kralj hrvatski. Zbornik ra-
dova, Zagreb, 1997., 229-234.
Teritorij i granice Lučke županije u ranom srednjem vi-
jeku, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 35(22), 
Zadar, 1995.-1996., 205-256.
Neka zapažanja o teritoriju i organizaciji Bribirske 
županije u srednjem vijeku, Povijesni prilozi, 25, 
Zagreb, 2003., 7-35.
Topografska zapažanja o zadarskom posjedu Brda, in: 
Zbornik Stjepanu Antoljaku u čast, Zagreb, 2003., 
115-136.
Mjesto otoka Srimca i Arte u razgraničenju zadarskoga i 
šibenskoga distrikta, Murterski godišnjak, 2, Murter, 
2004., 129-136.
O položaju i funkciji župana u hrvatskim srednjovjeko-
vnim vrelima od 9. do 16. stoljeća, Povijesni prilozi, 
33, Zagreb, 2007., 33-100.
O položaju zadarskog posjeda Mons Ferreus, Diadora, 
22, Zadar, 2007., 281-299
Novi pogledi na običaj biranja seoskog kralja na zadar-
skim otocima, in: Otok Rava, Zadar, 2008., 439-445.
Pjesnikov imaginarij kao konkretan geografski prostor u 
Planinama Petra Zoranića, in: Zbornik radova. Petar 
Zoranić i njegovi suvremenici, Zadar, 2009., 81-101.
Prilog poznavanju prostorne organizacije skradinskog 
komunalnog teritorija u 13. stoljeću, in: Zbornik Stje-
pan Gunjača i hrvatska srednjovjekovna povijesno-
arheološka baština, Split, 2010., 351-360.
Jesu li komunalne utvrde Stražice na zadarskom ko-
munalnom posjedu doista kasnoantičke?, Vjesnik 
Arheološkog muzeja u Zagrebu, 43, Zagreb, 2010., 
399-413. 
Neka topografska zapažanja o prostornoj organizaciji 
sela Tršci, Archaeologica Adriatica, 3, Zadar, 2011., 
257-272.
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Stručni radovi / Professional papers
“Šibenik kroz stoljeća”, Povremena izdanja Muzeja gra-
da Šibenika, sv. 4, 201 str., Zadarska revija, 26/4, Za-
dar, 1977., 409-411.
“Srednjovjekovni Balkan, Hozjajstvo i obščenstvo na 
Balkanah”, Kalinin 1977, Zadarska revija, 28/4, Za-
dar, 1979., 436-437.
O besmrtnosti i svjetlosti kazuju kosti, Dometi, 12, Rije-
ka, 1982., 67-76. (zajedno sa S. Sambunjakom).
Nova knjiga S. Antoljaka “Pacta ili concordia od 1102. 
godine”, Sveučilište u Zagrebu, Institut za hrvatsku 
povijest, Monografije, sv. 9, Zagreb 1980, str. 251; 
Vjekoslav Omašić, “Topografija kaštelanskog polja”, 
Čakavski sabor, Split 1978, str. 202, Zadarska revija, 
32/2-3, Zadar, 1983., 231-234.
1000 godina samostana sv. Krševana u Zadru, Katalog 
izložbe Historijskog arhiva i Narodnog muzeja, Za-
dar, 1986. (zajedno sa S. Antoljakom i M. Granićem).
Bibliografija (srednji vijek), in: Stjepan Antoljak, Pregled 
povijesti hrvatskog naroda, Split, 1994., 204-214.
O postanku i razvoju županijskoga sustava na teritoriju 
Sklavinije Hrvatske, Glasje, 9-10, Zadar, 1998., 9-16.
Zanimljiva književno povijesna čitanka: Tomislav Ma-
rijan Bilosnić: “Hrvatski knezovi i kraljevi“, in: To-
mislav Marijan Bilosnić, Hrvatski knezovi i kraljevi, 
Zadar, 2006., 387-389.
Priopćenja na znanstvenim skupovima /  
Conference reports
Domaći znanstveni skup / National Scientific Conference 
“Bukovica u prošlosti”, Zadar, srpanj 1988. Priopće-
nje / Report: O teritoriju Lučke županije.
Domaći znanstveni skup / National Scientific Conference 
“Etnogeneza Hrvata”, Zagreb, siječanj 1989. Priop-
ćenje / Report: Prilog proučavanju županijskoga su-
stava Sklavinije Hrvatske.
Domaći znanstveni skup / National Scientific Conferen-
ce “Kralj Zvonimir i njegova smrt”, Zagreb - Split, 
prosinac 1989. Priopćenje/ Report: Neke topografske 
dileme vezane uz smrt kralja Zvonimira.
Domaći znanstveni skup / National Scientific Conference 
“Šidakovi dani”, Zadar - Split, veljača 1990. Priopće-
nje / Report: Vladarski posjedi u ranosrednjovjekov-
noj Hrvatskoj.
Domaći znanstveni skup / National Scientific Conferen-
ce “Kaštel-Sućurac od prapovijesti do XX. stoljeća”, 
Sućurac, listopad 1992. Priopćenje / Report: Neka za-
pažanja o posjedu crkve Sv. Jurja u Putalju.
Domaći znanstveni skup / National Scientific Conference 
“Starohrvatska spomenička baština - stvaranje prvo-
ga hrvatskoga kulturnoga pejzaža”, Zagreb, listopad 
1992., Priopćenje / Report: Neka zapažanja o terito-
riju Sklavinije Hrvatske.
Domaći znanstveni skup / National Scientific Conferen-
ce “Arheologija Sinjskog polja”, Sinj, svibanj 1994. 
Priopćenje / Report: Teritorijalno ustrojstvo sinjskog 
područja u srednjem vijeku.
Domaći znanstveni skup / National Scientific Conferen-
ce “Život i djelo Marka Laura Ruića”, Pag, travanj 
1996. Priopćenje: Neka zapažanja o otoku Pagu u ra-
nom srednjem vijeku.
Domaći znanstveni skup / National Scientific Conference 
“Murter i njegova župa u prošlosti”, Murter, rujan 
1998. Priopćenje / Report: Mjesto otoka Srimča i Arte 
u trenutku razgraničenja zadarskoga i šibenskoga di-
strikta.
Domaći znanstveni skup / National Scientific Conference 
“Stjepan Gunjača i hrvatska srednjovjekovna povije-
sna baština”, Split, svibanj 2010. Priopćenje / Report: 
Prilog poznavanju prostorne organiziranosti teritorija 
skradinske komune u 13. stoljeću.
Međunarodni znanstveni skup / International Scientific 
Conference “VI. Skokovi etimološko-onomastički su-
sreti”, Korčula, listopad 2006. Priopćenje / Report: 
Toponimi: Županje, Županjeva drage, Županjol u 
kontekstu organizacije županske vlasti na hrvatskim 
otocima.
Međunarodni znanstveni skup / International Scientific 
Conference “Zadarski filološki dani II: Petar Zoranić 
i njegovi suvremenici”, Zadar - Kukljica, lipanj 2007. 
Priopćenje / Report: Mjesta sjećanja u “Planinama” 
Petra Zoranića.
